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ABSTRAK
Penelitian ini untuk mengetahui Tujuan nilai karakateristik kimia dan biologi tanah serta menentukan kondisi dan status kerusakan
tanah pada lahan terbuka hijau di wilayah Kota Banda Aceh agar dapat ditetapkan arahan dan rekomendasi pengelolaan tanah dan
lingkungan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu melalui kegiatan survei lapangan dan analisis laboratorium. Kegiatan survei
lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Tahap survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan
informasi tentang karakateristik kimia tanah di sekitar lokasi pengambilan sampel. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada 60
(enam puluh) titik pengamatan sebagaimana tertera dalam peta rencana kerja. Titik sampel ini ditetapkan dengan menggunakan
metode perpossive sampling yaitu berpedoman pada Peta Rencana Tata Ruang Kota Banda Aceh.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) Berdasarkan karakteristik kimia tanah, sebagian lahan terbuka hijau di wilayah Kota
Banda Aceh telah terindikasi terjadinya kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi kerena pH tanah >8,5, DHL tanah >4,0 mS/cm,
C-organik
